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 MOTTO  
 
“Orang yang menginginkan impian menjadi kenyataan 
Harus menjaga diri agar tidak tertidur ."  
(Richard Wheeler) 
 
“Lebih baik bertempur dan kalah  
dari pada tidak pernah bertempur sama sekali”  
(Arthur Hugh Clough) 
 


















Saat ini tidak semua proses perkreditan berjalan dengan lancar dan profesional 
karena ada beberapa massalah di antaranya meliputi proses pengambilan keputusan 
kelayakan pengajuan kredit. Untuk menanggulangi masalah tersebut diperlukan sistem 
utuk pendukung keputusan. 
Dalam sistem pendukung keputusan kelayakan kredit ini menggunakan metode 
Weighted Product dengan menganalisa setiap kriteria sebagai nilai penentu yang telah 
ditetapkan, meliputi kriteria karakter, pekerjaan, penghasilan, pinjaman bank lain, 
pinjaman diajukan, jumlah tanggungan, dan kriteria jaminan. Konsep metode Weighted 
Product yang sederhana dan mudah dipahami maka metode ini banyak digunakan dalam 
pengambilan keputusan.  
Dengan implementasi sistem pendukung keputusan ini dapat membantu untuk 
menentukan kelayakan kreditur dengan melakukan proses penilaian dan perangkingan, 
untuk penilaian perorangan setiap nasabah metode Weighted Product dinilai kurang tepat 
untuk diterapkan. 
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